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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan: 1) Mendeskripsikan pelaksanaan 
pengembangan karakter disiplin dan tanggung jawab melalui ekstrakurikuler 
pramuka di SD Negeri 02 Kemuning Karanganyar. 2) Mendeskripsikan hambatan 
pelaksanaan pengembangan karakter disiplin dan tangung jawab melalui 
ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri 02 Kemuning Karanganyar dan 3) 
Mendeskripsikan solusi mengatasi hambatan pelaksanaan pengembangan karakter 
disiplin dan tanggung jawab melalui ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri 02 
Kemuning Karanganyar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. 
Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Keabsahan data dengan triangulasi. Data dianalisis secara interaktif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 1) kegiatan pramuka yang mengembangkan karakter disiplin 
dan tanggung jawab siswa: a) Upacara mengembangkan disiplin tata tertib dan 
melakukan kegiatan positif mengikuti upacara sesuai peraturan. b) Belajar materi 
Dasadarma dan Trisatya dalam kegiatannya mengembangkan disiplin mengerjakan 
dengan tanggung jawab dan melakukan kegiatan positif. c)  PBB mengembangkan 
karakter disiplin dan tanggung jawab taat terhadap aturan/ tata tertib karena 
berkonsentrasi melaksanakan instruksi pembina. 2) Hambatan pelaksanaan kegiatan 
pramuka: a) Kurangnya personil pembina. b) Karakteristik siswa masih labil. c) 
Faktor cuaca. 3) Solusi dari hambatan kegiatan pramuka yaitu: a) Menukar jadwal 
membina jika memiliki kepentingan mendadak. b) Kegiatan pramuka diselingi 
permainan/ tepuk-tepuk agar siswa tertarik mengikuti kegiatan. c) Jika hujan 
kegiatan dilanjutkan di ruang kelas III dan IV. 
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This research aims to describe: 1) Describe the implementation of character 
development of discipline and responsibility through extracurricular scout at 
elementary school of 02 Kemuning Karanganyar. 2) Describe the obstacles to the 
implementation of character development of discipline and responsibility through 
extracurricular scouts at elementary school of 02 Kemuning Karanganyar and 3) 
Describe the solution to overcome barriers to the development of discipline 
character and responsibility through extracurricular scout at elementary school of 
02 Kemuning Karanganyar. This research uses qualitative research type. Data 
collection techniques with observation, interview and documentation. Data validity 
with triangulation. Data were analyzed interactively. The results show that 1) Scout 
activities that develop the character of discipline and student responsibility: a) 
Ceremony to develop discipline discipline and conduct positive activities following 
the ceremony according to the rules. b) Learning the material Dasadarma and 
Trisatya in its activities to develop discipline work with responsibility and conduct 
positive activities. c) The United Nations develops the character of discipline and 
responsibility to obey rules because it concentrates on carrying out the instructor's 
instructions. 2) Barriers to the implementation of scout activities: a) Lack of 
personnel coach. b) Characteristics of students are still unstable. c) Weather factor. 
3) Solutions from obstacles Scout activities are: a) Swap schedule builder if have a 
sudden interest. b) Scout activities interspersed with game / pat-pat so that students 
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